







金融创新发端于 20 世纪 60 年
代 的 欧 美 发 达 国 家，70 年 代 日 益 活
跃，80 年代后扩展到发展中国家，并












管 类 创 新、韩 农 (T.H.Hanuon)和 麦 道
威 (J.M.McDowell)的 技 术 进 步 推 动 型
创新、格林勃姆(S. I.GreenBukin)和海
沃德(C.F.Hay Wood)的财富增长推动
型 创 新 、 米 尔 顿·弗 里 德 曼 (Miton-
Friedman)的货币促成创新、戴维(L.E..
Davis)，塞拉 (R.Scylla)和 诺 斯 (D.north)
的制度学派的金融创新等 （朱淑珍，





1994）[2]。 从 60 年代到 80 年代，西方
国家金融创新的主要动因是规 避 金
融管制。
规 避 型 金 融 创 新 理 论 (Circum-
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险和回避既有的管理法规。 霍 兰 德










管制博奕的结果。 芬勒特于 1993 年
(Finnerty，1993)通过自己的研究进一
步证明了银行创新与银行监管 之 间
的 高 度 相 关 性 。 Bhattacharyya 和
Nanda (Bhattacharyya & Nanda，2000)
则发现金融管制是刺激投资银 行 开
发 更 多 新 产 品 的 主 要 动 因 （尹 龙 ，
2005）[4]。
金融业规避管制的创新之 所 以
























个特别容易出现寻找漏洞行 为 的 行
业。 金融机构常常利用逃避的办法，

































们产生了将中美金融业规避 型 创 新
进行比较分析的兴趣。
应该说，20 世纪 60-80 年代美国




美国对金融业实行严格 管 制 始
于 20 世 纪 20、30 年 代 的 经 济 大 萧
条、大危机时期。 这一时期，罗斯福政
府对金融业进行政府调控，建立了严
格的监管制度： 控制金融机 构 的 数













































监管的模式。 直 到 20 世 纪 90 年 代
末，美国通过现代金融法案，金融业
才重新开始混业经营。 我国于 20 世

























邦储备制度 Q 条例》 又对之予以明






























准备金要求的限制而进行的 种 种 创
新， 还有法国 70 年代后半期出于对





经营范围限制的金融创新也 非 常 活
跃。 这段时期是美国等西方发达国家
金 融 业 创 新 的 重 要 时 期 ， 以 至 于
Merton Miller (1986) 在回顾这一时期
的金融创新时认为，在人类有记录的
历史中没有哪 20 年有相当 于 这 20
年中 1/10 的金融创新量。














模的限制。 而 90 年代出现的金融资
产管理公司和金融集团的混 业 经 营
倾向也是对分业经营、分业管制的一
种规避创新。 但是，从总体上来说，我




金融机构同一类型的创新行 为 的 表
现却大相径庭。 我们认为，存在这种
差异的深层次原因主要在于 两 国 金
融业所处的历史条件、市场发展程度





















































































































道 德 风 险 等 一 系 列 问 题 （孔 伟 艳 ，






商 业 银 行），或 是 以 上 市 公 司 （如 深
发展、民生、浦发等银行）等形式组建




发 银 行 国 有 股 与 法 人 股 占 比 为
83．4％，招商银行为 73.72％。 这种高
度集中的股权结构使中小商 业 银 行
陷入与国有商业银行类似的“产权陷
阱”（裴平，2004）[9]。 可以想见，在这样





融行业发展的历史表明， 没 有 市 场
化、商业化的产权制度，没有以明晰
产权为基础的公司治理结构 和 激 励
制度，必然导致创新缺乏经济激励的
基础，商业银行也就不可能有足够的
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and perpetual theme of the development of the financial industry. Each innovation in financial history led to a spurt of
growth in the financial industry and even in the entire economy. In the 1960-80s, financial innovation in the West was
mainly driven by a desire to circumvent regulation. Despite the similarity of background, the Chinese and U.S. financial in-
dustries have significant differences in circumventive innovation. We believe that such differences have stemmed from the
fact that China and the U.S. has completely different types of financial innovation. In the U.S., financial innovation is
chiefly driven by the market, while in China, financial innovation has prominent marks of government sponsorship. As such,
it is imperative to change the current government-sponsored innovation model in China, reinforce the position of micro fi-
nancial entities in innovation, and maintain the vitality of innovation by micro financial entities, thereby boosting the stan-
dard of innovation in China’s financial industry and promoting the development of this particular industry.
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An Overview of Chinese Insurance Market in 2011
LIU Ping，DOU Le
（Polytechnic School of Shenyang Ligong University Fushun Liaoning 113122,China）
Abstract:After a rapid development of Chinese insurance in 2010, the speed of increasing has become slower in 2011.
Together with the impact of life insurance, it has become negative growth for the first time. In 2011,the property insurance’
s market was relatively stable including that the Chinese insurance company’s development was stable in general, but the
foreign-capital enterprise’s scale was small; At the same time the life insurance market had a negative growth in general,
including that the speed of the Chinese life company’s insurance income had been slowed down and the foreign-capital’s
life insurance company’s negative growth was obvious with a small scale in general.
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